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Conversion of simple pyrimidines into Derivatives lvith a carbon Functional
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Synthesis of condensed Heteroaromatic compounds using paⅡadium'
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Pyrimidine N・oxides: syntheses, structuTes, and chelnical properties


















複 素 環 に た ず さ わ っ て 一  1 , 2 , 4 ー ト リ ア ジ ソ 誘 違 体 の 化 学 か ら
山 中 宏 , フ プ ル マ シ フ , 2 8 , 5 7 3  ( 1 9 9 2 )
文
チ ア ゾ リ ヂ ソ 誘 導 体 の 合 成 ( 第 2 報 )
樫 田 義 彦 , 山 中 宏 , 薬 学 雑 誌 , 7 3 , 9 4 9  a 9 5 3 )
チ フ ゾ リ ヂ ソ 誘 導 体 の 合 成 ( 第 3 報 )
樫 田 義 彦 , 山 中 宏 , 薬 学 雑 誌 , 7 3 , 9 5 3  a 9 5 3 )
P o l a r i s a t i o n  d e T  h e t e r o z y k l i s h c e n  R i n g e  m i t  a r o m a t i s c h e m  c h a r a k t e r .  C V 1 Ⅱ
E i n e  n e u e  E i n f o h r u n g  d e r  N i t r Ⅱ ・ G r u p p e  a u f  d e m  p y r i m i d i n k e T n
E i j i  o c h i a i  a n d  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  p h a r m .  B U Ⅱ . , 3 , 1 7 2  ( 1 9 5 5 )
P o l a r i s a t i o n  d e r  h e t e r o z y N i s h c e n  R i n g e  m i t  a r o m a t i s c h e m  c h a r a k t e r .  C I X
U b e r  d i e  A m i n o x y d e  d e r  p y r i m i d i n ・ R e i h e . ( 1 )
E 司 i  o c h i a i  a n d  H i r o s h i  Y a m a n a R a ,  p h a r m .  B U Ⅱ . , 3 , 1 7 5  a 9 5 5 )
A  N e w  D e o x y g e n a t i o n  R e a c t i o n  o f  a n  A r o m a t i c  H e t e r o c y d i c  N ・ o x i d e s
E i s a k u  H a y a s h i ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  a n d  K a z u k o  s h i m i z u ,  c h e m .  p h a r m
B U 1 1 . , 6 , 3 2 3  a 9 5 8 )
S t u d i e s  o n  4 ・ A l k o x y ・ 6 ・ m e t h y ゆ y r i m i d i n e  N ・ o x i d e s
H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  c h e m .  p h a r m ,  B U Ⅱ , , 6 , 6 3 3  ( 1 9 5 8 )
O n  t h e  R e a c t i v i t y  o f  2 , 6 ・ D i m e t h y ゆ y r i m i d i n e ・ 4 ・ c a r b o n i t T i l e
H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  c h e m .  p h a r m .  B U 1 1 . , 6 , 6 3 8  a 9 5 8 )
C a t a l y t i c  R e d u c t i o n  o f  H e t e r o c y d i c  A r o m a t i c  A m i n e  o x i d e s  w i t h  R a n e y
N i c k e l . 1
R e d u c t i o n  o f  4 ・ s u b s t i t u t e d  p y r i d i n e  l - o x i d e  D e r i v a t i v e s
E i s a k u  H a y a s h i ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  a n d  K a z u k o  s h i m i z u ,  c h e m .  p h a r m
B U Ⅱ . , フ , 1 4 1  a 9 5 9 )
C a t a l y t i c  R e d u c t i o n  o f  H e t e r o c y d i c  A r o m a t i c  A m i n e  o x i d e s  w i t h  R a n e y
N i c R e l . Π
R e d u c t i o n  o f  4 、 s u b s t i t u t e d  Q u i n o l i n e  l - o x i d e  D e r i v a t i v e s
E i s a k u  H a y a s h i ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  a n d  K a z u k o  s h i m i z u ,  c h e m .  p h a r m









10 Catalytic Reduction of Heterocyclic Aromatic Amine oxides with Raney
Nickel.111
Reduction of Hydroxamic Add・type <r・oxides
Eisaku Hayashi, Hiroshi Yamanaka, and Takeo Higashino, chem. pharm
BUⅡ.,フ,149 a959)
Reaction of 4・Nkoxyquinazolines with organic peradd
Hiroshi Yamanaka, chem. pharm. BU11、,フ,152 (1959)
Catalytic Redudion of 4・Benzyloxy・6・methyゆyrimidine and Related
Compounds
Hiroshi Yamanaka, chem. phaTm. BU11.,フ,158 (1959)
Studies on the synthesis of 4・Methoxypyrimidine l-oxide and lts Reissert
Reaction
Hiroshi Yamanaka, chem. phaTm. BU11.,フ,297 a959)
On the Reaction of 4・phenoxy・6・methylpyrimidine l-oxide with Nucleo・
PhHic Reagents
Hiroshi Yamanaka, chem. pharm. BUⅡ.,フ,505 a959)
Reaction of 2・cyanopyrimidine Derivatives with Nucleophilic Reagents
Hiroshi Yamana]くa, chem. pharm. BU]1.,フ,508 a959)
Catalytic Reduction of 王leterocyclic Aromatic Amine oxides with Raney
Nickel.1V
Reduction of 4,4'・Azopyridine l,1'・Dioxide,4,4'・Azopyridine l,1'・Dioxide,
and 2・styWゆyridine l-oxide
Eisaku Hayashi, Hiroshi Yamanaka, chihoko lijima, and shizuo Matsushita,
Chem. pharm. BUⅡ.,8,649 q960)
Conversion of phthalic Anhydride into Bゆhthalyl by Trialkyl phosphites
Fausto Ramirez, Hiroshi Yamanaka, and 0杜okar H. Basedolv, J. org. chem.,
24,]838 a960)

















N e w  R e a c t i o n  o f  p h o s p h i t e  E s t e r s :  T h e  c o n v e r s i o n  o f  p h t h a l i c  A n h y d r i d e
i n t o  B i p h t h a l y l  b y  T r i a l k y l  p h o s p h i t e s  a n d  i n 加  P h t M l i d e ・ 3 ・ p h o s p h o n a t e s  b y
D i a l k y l  p h o s p h i t e s
F a u s t o  R a m i r e z ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  a n d  o t t o k a r  H .  B a s e d o w ,  J .  A m .  c h e m
S O C 、 , 8 3 , 1 7 3  ( 1 9 6 D
ケ テ ソ 船 よ び そ の 誘 導 体 の 研 究 ( 第 4 報 )
ジ ケ テ ソ と イ ソ ニ コ チ ソ 酸 ヒ ド ラ ジ ド と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 浜 口 文 子 , 薬 学 雑 誌 , 8 3 , 7 4 1  a 9 6 3 ) .
S t u d i e s  o n  K e t e n e  a n d  l t s  D e r i v a t a i v e s .  V
R e a c u o n  o f  D i k e t e n e  w i t h  Q u i n o l i n e  Ⅳ ・ o x i d e
T e s t u z o  K a t o  a n d  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  c h e m .  p h a r m .  B U Ⅱ . ,  1 2 , 玲  a 9 6 4 )
S t u d i e s  o n  K e t e n e  a n d  l t s  D e r i v a t a i v e s .  V I
R e a d i o n  o f  D i k e t e n e  w i t h  A m i n o p y r i d i n e s  a n d  T h e i r  N ・ o x i d e s
T e s t u z o  K a t o ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  T a k U 北 S U  N i i t s u m a ,  K O R i c h i  w a g a t s u m a ,
a n d  M a s a k o  o i z u m i ,  c h e m .  p h a r m .  B U Ⅱ . ,  1 2 , 9 1 0  ( 1 9 6 4 )
K e t e n e  お よ び そ の 誘 導 体 の 研 究 ( 第 8 報 )
D i k e t e n e と A m i n o h e t e r o c y c l e S と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 1 ↓ 1 中 宏 , 守 屋 弘 孝 , 薬 学 雑 誌 , 8 4 , 1 2 0 1 ( 1 9 6 4 )
R e a c t i o n  o f  p y r i d i n e  a n d  Q u i n 0 Ⅱ n e  N ・ o x i d e s  w i t h  p h e n y l m a g n e s i u m
B r o m i d e
T e s t u z o  K a t o  a n d  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  J .  o r g .  c h e m . , 3 0 , 9 1 0  ( 1 9 6 5 )
K e t e n e  お よ び そ の 誘 導 体 の 研 究 ( 第 9 報 )
ジ ア シ ノ レ ヒ ド ラ ジ ソ の ・ 一 新 合 成 法
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 浜 口 文 子 , 薬 学 雑 誌 , 8 5 , 4 5  a 9 6 5 )
Q u i n o H n e  Ⅳ ・ o x i d e  と  A l k y l m a g n e s i u m  H a Ⅱ d e  と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 引 地 学 , 薬 学 雑 誌 , 8 5 , 3 3 1 ( 1 9 6 5 )
メ チ ル ピ リ シ ソ 誘 遵 体 の 合 成 ( 第 2 0 報 )
メ チ ル ピ リ ジ ソ と グ リ ニ ャ 試 薬 と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 足 立 毅 , 薬 学 雑 誌 , 8 5 , 6 Ⅱ  a 9 6 5 )
S t u d i e s  o n  K e t e n e  a n d  l t s  D e r i v a t a i v e s . × 1 1
T h e  s t r u d u r e  o f  t h e  s e l f ・ c o n d e n s a t i o n  p r o d u c t  o f  A c e t o a c e t a m i d e
T e s t u z o  K a t o ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  a n d  T e t s u i c h i  s h i b a t a ,  c h e m .  p h a r m
B U 1 1 、 ,  1 5 , 9 2 1  a 9 6 7 )
S t u d i e s  o n  K e t e n e  a n d  l t s  D e r i v a t a i v e s . × 1 Π
S y n t h e s i s  o f  β ・ A m i n o c r o t o n a m i d e  a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  l t s  p y r o l y s e d  p r o d u c t
T e s t u z o  K a t o ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  a n d  T e t s u i c h i  s h i b a t a ,  T e t r a h e d r o n , 2 3 ,











31 Hydrolysis of pyrimidine N・oxides to Give lsoxazole Derivatives
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, and Nako Yasuda, J. org. chem.,32,3593
a967)
The Ring・opening Reaction of l・Hydroxy・2・pheny]・1,2・dihydropyridine and
Related compounds
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, Takeshi Adachi, and Hidetoshi Hiranuma,






<r・oxidation of 4・chloropyrimidine Derivatives
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, and Hidetoshi Hiranuma, chem. pharm
BU11., 16,1337 a968),
Studies on Ketene and lts Derivatives. XXVI.
The structure of the self・condensation product of Acetoacetamide
(supplement)
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, Junshi Kawamata, and Tetsuichi shibata,
Chem' ph甜m. BUⅡ., 16,1835 a968)
S加dies on 血e synthesis ot lndole Related compounds.11
Diels・Alder Reaction of phenacyⅡdene lndolinone
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, and Hiroshilchikawa, chem. pharm. BUⅡ.,
17,481 a969)
Studies on Ketene and lts Derivatives. XXX11
Reactions of a,β・unsaturated Acid AnhydTide with β・Aminocrotonamide and
Related compounds
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, and Junshi Kawamata, chem. pharm
BU11., 17,2411 a969)
Studies on Ketene and lts Derivatives. XXVⅡ1
Reaction of β・Aminocrotonamide with Ketene and Diketene
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, Junshi Kawamata, and Hiromi shimomura,















K e t 印 e 船 よ び そ の 誘 導 体 の 研 究 ( 第 2 7 報 )
β ・ A m i n o c r o t o n a m i d e  の ア シ ル 化 船 よ び 閉 環 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 川 又 淳 司 , 薬 学 雑 誌 , 8 9 , 4 印 ( 1 9 6 9 )
M a s s  s p e c t r o m e t r i c  s t u d i e s  o f  6 ・ M e t h y l - 4 ・ p y r i m i d o n e s
T e s t u z o  K a t o ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  H i r o s h i l c h i k a w a ,  T a l く U o  c h i b a ,  H i d e t s u g u
A b e ,  a n d  s h i n i c h i  s a s a l d ,  o r g a n i c  M a s s  s p e c t r o m e t r y , 4 , 1 8 1  ( 1 9 7 0 )
ケ テ ソ お よ び そ の 誘 導 体 の 研 究 ( 第 3 5 報 )
β 、 A m i n o c r o t o n a m i d e  と カ ル ボ ソ 酸 コ . ス テ ノ レ と  1 こ よ る  2  一 置 換 一  6  ー メ チ ノ レ ピ リ ミ
ド ソ の 合 成 法
加 藤 鉄 三 , 1 _ U 中 宏 , 今 野 昌 悦 , 薬 学 雑 誌 , 9 0 , 5 0 9  a 9 7 の .
ケ テ ソ お よ び そ の 誘 違 体 の 研 究 ( 第 3 6 報 )
A c e t o a c e t a m i d e  お よ び β ・ A m i n o c r o t o n a m i d e  と ア ル デ ヒ ド と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 今 野 昌 悦 , 下 村 浩 巳 , 薬 学 雑 誌 , 9 0 , 6 0 6  ( 1 9 7 0 )
ケ テ ソ お よ び そ の 誘 導 体 の 研 究 ( 第 3 7 報 )
K e t o n e  A n i 1 お よ び 関 連 化 合 物 と ジ ケ テ ソ と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 山 本 豊 , 坂 本 尚 夫 , 薬 学 雑 誌 , 9 0 , 6 1 3  a 9 7 0 )
ジ ソ 誘 導 体 の  V Ⅱ S m e i e r 反 応
メ チ ル ピ リ
山 中 宏 , 平 沼 英 敏 , 薬 学 雑 誌 , 9 0 , 釘 0  ( 1 9 7 0 )加 藤 鉄 三 ,
メ チ ル ピ リ ミ ジ ソ 誘 導 体 と 亜 硝 酸 イ ソ ア ミ ル と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 平 沼 英 敏 , 薬 学 雑 誌 , 9 0 , 8 7 7  a 9 7 の
ケ テ ン お よ び そ の 誘 遵 体 の 研 究 ( 第 4 3 報 )
P r i m a r y  E n a m i n e と K e t e n e  ま ナ C { 土  D i k e t e n e  と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 穂 積 豊 治 , 薬 学 雑 誌 , 9 1 , 7 如 ( 1 9 7 1 )
K e t e n e  お よ び そ の 誘 遵 体 の 研 究 ( 第 " 報 )
β " A m i n o c i n n a m o n i t r i l e  と  E 血 y l  A c e t o a c e t a t e  と か ら 得 ら れ る ビ リ ド ソ 誘 遵 体
の 構 造 1 こ つ い て
加 藤 鉄 三 , 仕 、 1 中 宏 , 穂 積 豊 治 , 薬 学 雑 誌 , 9 1 , フ 7 2  a 9 7 1 )
3 ・ A m i n o - 4 ・ m e t h y l - 2 ・ p e n t e n a m i d e , 2 ・ A m i n o - 1 ・ c y c l o h e x e n e ・ 1 ・ c a r b o x a m i d e
お よ び  3 ・ A m i n o ・ 2 , 4 ・ d ゆ h e n y l - 2 ・ b u t e n a m i d e  の 合 成 な ら び に そ れ ら を 用 し た
4  ( 3 H ) ・ p y r i m i d o n e  誘 遵 体 の 合 成












51 Studies on Ketene and lts Derivatives. XLVI
Mass spectrometric studies of 3・Acetyl-4・hydroxy ・6・methyl-1・pyridyl-2 ・
Pyridones and <r・pyridyl-2,6・dimethyl-4・pyrone・3 ・carboxamides
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, Nobuya Katagiri, and shinichi Masuda,
Chem. pharm. BUⅡ.,20,133 (1972),
Studies on Ketene and lts Derivatives. XLvn
Reaction of 2・Aminopyridine W北h Diketene
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, Nobuya Katagiri, and shinichi Masuda,









Mass spectrometric studies of Alkyl・, phenyl・ and chloro・pyrimidines
Tetsuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, Hidetsugu Abe, shinichi sasaki, and
Hiroshilchikawa, organic Mass spectrometry,9,9別 a974)
Studies on Ketene and lts Derivatives. LX
Reaction of Diketene with Quinoline l-oxide (supplement)
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, Takao sakamoto, and Takayuki shiraishi,
Chem, pharm. BUⅡ.22,1206 a974)
S加dies on the Reactivity of lsoquinoline and Related compounds.1
Readion of lsoquinoline <1,oxide with Diketene
Hiroshi Yamanaka, Takao sakamoto, and Takayuki shiraishi, Heterocycles,
3,1065 a975)
Studies on the Reactivity of lsoquinoHne and Related compounds.Π
Addition Reaction of Diketene with lsoquinoline and Related compounds in
Addic Media
Hiroshi Yamanaka, TakaNki shiraishi, and Takao sakamoto, Heterocycles,
3,10脚 a975)
Studies on the Reactivity of lsoquinoline and Related compounds.111
Addition Reaction of Acetic Anhydride with lsoquinoline and phthalazine













S t u d i e s  o n  p y r i m i d i n e  D e r i v a t i v e s . 1
R e a c t i o n  o f  p y r i m i d i n e  N ・ o x i d e s  w i t h  E n a m i n e s
H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  s e t s u k o  N i i t s u m a ,  Y u m i  B a n n a i ,  a n d  T a k a o  s a k a m o t o ,
C h e m .  p h a r m .  B U 1 1 . 2 3 , 2 5 9 1  ( 1 9 7 5 )
,
R e a c t i o n  o f  p i c o l y l  E t h e r  w i t h  D i m e t h y l f o r m a m i d e
H i r o s h i  Y a m a n a k a  a n d  s h o e t s u  K o n n o ,  H e t e r o c y c l e s , 4 , 1 8 9 7  a 9 7 印
1 , 3 、 D i p o l a r  c y c l o a d d i t i o n  o f  4 ・ A l k o x y ・ 6 ・ m e t h y l p y r i m i d i n e  N ・ o x i d e s
H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  s e t s u k o  N i i t s u l n a ,  T a k a o  s a k a m o t o ,  a n d  M i c h i n a o
M i z u g a l d ,  H e t e r o c y d e s , 5 , 2 5 5  a 9 7 6 )
S t u d i e s  o n  p y r i m i d i n e  D e r i v a t i v e s . 1 V
S y n t h e s i s  o f  H y d r o x y m e t h y l p y T i m i d i n e s  b y  M e a n s  o f  t h e  H o m o l y t i c
H y d r o x y m e t h y l a t i o n
T a k a o  s a k a m o t o ,  K a z u k o  K a n n o ,  T a k a y a s u  o n o ,  a n d  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,
H e t e r o c y d e s , 6 , 5 2 5  ( 1 9 7 フ )
S t u d i e s  o n  t h e  R e a d i v i t y  o f  l s o q u i n o l i n e  a n d  R e l a t e d  c o m p o u n d s . 1 V
A d d i t i o n  R e a d i o n  o f  A c t i v e  M e t h y l e n e  c o m p o u n d s  w i t h  l s o q u i n o l i n e
T a k a y u k i  s h i r a i s h i  a n d  H i r o s h i  Y a l n a n a k a ,  H e t e r o c y d e s , 6 , 5 3 5  a 9 7 フ )
S y n t h e s i s  o {  1 S o x a z 0 1 0  [ 5 , 4 ・ 可 P y r i d i n e s  a n d  l s o x a z 0 1 0  [ 5 , 4 ・ d ]  p y r i m i d i n e s  f r o m
5 ・ A m i n o i s o x a z o l e s
H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  T a k a o  s a k a m o t o ,  a n d  A k i r a  s h i o z a w a ,  H e t e r o c y d e s , フ ,
5 1  a 9 7 フ ) ,
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